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LEY 811995, de 15de noviembre, de modificación
de la Ley 2/1995, de6 de mlll'Zo,de Endeudamiento
de la Comunidad Autónomo de Aragón con cargo
al Presupuesto de 1994. '
En nombre del Rey y' como Presidente de la Comunidad
Autón~made Aragón, promulgo la presente Ley, aprobada
por las Cortes de Aragón, y ordeno se publique en el «Boletín
Oficial lie Aragón~ y en el «Boletín Oficial del Estado», todo
ello de conformidad cO!llo dispuesto en los artículos 20 Y21
del Estatuto de Autonomía .. , .
PREAMBULO '
En consideración a, lo señalado en el artículo 51.2 del
Estatutode Autonomía de Aragón y artículo 32.3 de la Ley 1/
1994, de Cortes de Aragón, de J9demayo, por Ley 2/1995, de
6 de Marzo, se procedió- a regular las características de las
operaciones de efideudamiento de esta ComUnidad Autóno-
ma, con cargo illlaautorización contenida en la citada Ley de
P,resupuestos para el ejercicio de 1994.
No obstante, la experiencia acumulada en la gestión de. los
.ingresos derivados de los rel:;ursos ajenos concertados por la
Diputación General de Aragón, aconseja modificar algunos de
los r~uisitos y condiciones previstas en la citada Ley 211995,
para ajustar las políticas de endeudamiento a las circunstan-
cias cambíantes del mercado de ~apitales, lo que debe hacerse
con la mayor celeridad, efuninando ciertos rigorismos, dada la
coyuntura de elevada liquidez que presenta. dicho mercado.
Artfculo ú"ico,-A plUtirde la entrada en vigor de la
presente Ley, los artículos 3,.¡I.Y5, YDisposición Final de la
Ley 211995, de 6 de marzo, quedarán modificados con la
siguiente redacción: '
, «Artículo 3. Operaciones de crédito o préstamo.
l.-Las operaciones de endepdamiento mediante la instru-
mentación de contratos de préstamos o crédito, dentro de los
límites cuantitativos contenidos en el artículo 32.1 de la Ley
1/1994 de 19 de mayo, se documentarán ante fedatario públi-
co, ~alvo que por el c~ác~er del prestamista o por lalegislación
aplicable pueda presC11ldirsede tal trámite, y deberán contener
16s requisitos y caracteres siguientes:
a>Sin perjuicio de lo señalado en el artículo cuarto, el tipo
de ~terés anual podrá ser fijo o variable y se aprobará por el
,Gob.lemo de Aragón, a propuestadelConsejero de Economía,
HaCIenda y Fomento, teniendo en cuenta, en todo caso los
tipos m~os de m~rcadoq~e rijan p~ las monedas en la; que
,se conCIerten los respectivos contratos, en función de los
períodos de intereses yde acuerdo con la evolución de los
mercadosfmancieros.
b) La instrumentación se realizará a través de cuentas de
préstamo o crédito, devengándose los intereses, en este último
caso; exclusivamente sobre los saldos dispuestos.
c) Sin perjuicio de lo establecido en la Disposición Adicio-
nal de esta Ley, la duración de las operaciones suscritas no será
superior a quince años, I:;ontados desde la fecha de formaliza-
'ción de la operación.
d) La ~ortización podrá realizarse en,un sólo plazo, a la
can.celaclón de la operación coincidiendo con el último pago
de mterese~ o mediante amortizaciones parciales, a coficretar
por el G?blem~de Aragón en consideración ,a las previsiones
econónucl!,s eXistentes al tiempo de la formalización de los
contratos. ' ,
2...,-La disposición de efectivo de cada operación podrá
realizarse en \lno o varios tramos y el períooopara efectuarlas
no será inferior a seis meses.
Artículo 4. Tipos de Referlmcia;
l.-Las operaciones de endeudamiento que tengan la con-
sideración de deuda exterior, deberán cumplir los requisitos
del artículo 14.3 de la Ley Otgánica 8/1980 de 22 de septiem- ,
bre y su tipo,de referencia será alguno de los «tipos básicos»
\de las operaciones interbancarias en los m'ercados organiza •.
dos, correspondiente a los plazos de devengo de los intereses
anuales, salvo que se trate de operaciones a tipo fijo.
2.-En las operaciones de endeudamiento interior a interés
variable, el tipo de referencia será el denominado Mibor,
.correspondiente a los plazos de devengo de los intereses
anuales.
3.-Quedan exceptuadas de lo aquí establecido las opera-
ciones a concertar con el Banco Europeo de Inversiones, con
amortizaciones y tipos especiales de referencia.
Artículo 5. Cobertura de riesgos y gestió"financiera
1. A efectos de adecuar los gastos fmancieros, ante coyun-
turas económicas adversas, la Diputación General de Aragón
podrá acordar la concertación de instrumentos l'ara el control
de las fluctuaciones de intereses y cambios o riesgos similares.
2. Para la gestión del endeudamiento de la Comunidad
Autónoma, la DipuUición General de Aragón está facultada
para concertar la refmanciación, amortización o sustitución de
operaciones, siempre que al final del ejercicio presupuestario
el saldo neto de deuda viva dispuesta, no supere las autoriza-
ciones aprobadas. Asimismo y con los limites señall;ldos, la
Diputación General de Aragón queda facultada para la rea1i-
, zación de operaciones sobre «derivados», conversión, inter-
cambio y permuta financiera y otras similares, con la finalidad
de mejorar la estructura de su endeudamiento y su carga
fmanciera. '
DISPOSICION FINAL
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de Aragón.»
Así lo dispongo a los efectos del artículo 9.1 de la Constitu-
ción y los correspondientes· del Estatuto de Autonomía de
AragÓn.
Zaragoza, a quince de noviembre de mil novecientos noven-
ta y cinco ... ,"







RESOLUCfON de 6 de noviembre de 1995, de la
Universidad de Zaragoza, por la que Se nombra
Catedrático de Universidad a don Manuel Ricardo
Ibarra García.
De conformidad ~on lo establecido en los artículos 42 de la
Ley 1111983, de 25 de agosto y 13 del Real Decreto 18881
~984, de 26de septiembre, y a propuesta de la Comisión que
Juzgó el concurso convocado por Resoll)ción de la Universi-
dad de Zaragoza de 31 de enero de 1995 (BOE de 24 de febrero
de 1995), este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de
Universidad a:
